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Resumen
Se exponen aspectos relacionados 
con la distribución espacial y au-
toecología de la especie  Tolumnia 
lucayana Nash ex Britt. & Mills. 
(Orchidaceae) en la localidad “Los 
Positos”,  Refugio de Fauna “Río 
Máximo”, Camagüey. Se  resalta la 
abundancia de esta epífita en el área 
de estudio y su alta especificidad 
por un árbol hospedero: Conocarpus 
erectus L., cualidades consideradas 
inusuales, con relación al compor-
tamiento tradicional. Se describen 
otros parámetros ecológicos que 
explican el establecimiento masivo 
de la especie en la localidad.
Abstract
Aspects of spatial distribution and 
ecology of the species Tolumnia 
Lucayans Nash ex Britt. & Mills 
(Orchidaceae) in the Positos lo-
cality, Rio Máximo Wildlife Re-
fuge, Camagüey  are presented. It 
highlights the abundance of epi-
phytic in the study area and its high 
specificity for a host tree: Conocar-
pus erectus L., qualities considered 
unusual compared to traditional 
behavior. Describes other ecolo-
gical parameters that explain the 
massive establishment of the spe-
cies in the locality. 
Introducción
Como parte de las expediciones 
científicas contempladas en el pro-
yecto “Plantas Amenazadas de ex-
tinción en la Provincia de Camagüey; 
aproximación a un plan de manejo”, 
que ejecutó el Centro de Estudios 
de Medio Ambiente y Educación 
Ambiental de la Universidad de 
Ciencias Pedagógica “José Martí”, 
se realizó una expedición a la loca-
lidad de “Los Positos”, que se en-
cuentra ubicada dentro del Refugio 
de Fauna Río Máximo, Minas, Ca-
magüey, por lo que forma parte ofi-
cialmente, desde 1995, del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de la 
República Cuba.
La exploración tuvo como objetivo 
contribuir al estudio de Tolumnia 
lucayana Nash ex Britt. & Mills., 
recientemente reportada por Ro-
dríguez, et al (2008) para el área 
y para el país. Esta especie de or-
quídea, hasta hace poco tiempo, era 
considerada un endemismo del ar-
chipiélago de Bahamas, con el cual, 
según Méndez et al. (1988), Cuba 
comparte numerosas especies (se 
considera la existencia de un 59 % 
de afinidad florística entre estas dos 
áreas). 
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En Bahamas, T. lucayana Nash ex 
Britt. & Mills. ha sido reportad en 
diferentes localidades (Sauleda & 
Adams, 1981), creciendo epifíti-
camente sobre un número relati-
vamente alto de forófitos propios 
de la manigua costera baja y de la 
faja de manglar (Sauleda & Adams, 
1984,1990; Rodríguez et al., 2008), 
entre los cuales se destaca Rhizo-
phora mangle L, Aterammus lucidus 
(Sw). Rothm., Byrsonima cuneata 
(Turez) P. Wilson, Coccoloba diver-
sifolia Jacq., Conocarpus erectus L., 
Eugenia confusa DC, y Pithecelo-
bium guadalupense Chapman. 
La especie fue observada por pri-
mera vez en Los Positos, en agosto 
del 2006 (Rodríguez et al., 2008). 
Esta localidad se encuentra ubica-
da entre los ríos Máximo y Cagüey, 
aproximadamente a 60 metros del 
sendero que comunica con el sitio 
de nidificación del flamenco rosado 
(Phonicopterus ruber ruber L.), ave 
emblemática del Refugio de Fau-
na “Río Máximo”. Observaciones 
iniciales permitieron constatar un 
comportamiento inusual con rela-
ción a su dinámica poblacional, en 
comparación con otros represen-
tantes de la familia apreciables en 
el área (González et al., 2008) y con 
los de la misma especie en pobla-
ciones  reportadas para Bahamas 
(Sauleda y Adams, 1990). 
Esta orquídea aparece en el área de 
estudio con una distribución espa-
cial muy singular, en la que confor-
ma una especie de ‘hotspot local’ y 
se puede distinguir claramente un 
núcleo con alta abundancia relativa, 
así como un evidente decrecimien-
to en los límites de la población. De 
igual forma, se advierte gran afini-
dad por un tipo específico de árbol 
hospedero, lo que a priori parece 
guardar relación con el predominio 
de la yana en la formación vege-
tal. Dado que una buena parte de 
esos forófitos han  muerto, el pa-
raje ha adquirido en la actualidad 
alta singularidad paisajística,  pero 
ello compromete la estabilidad de 
la población de orquídeas. 
La presente contribución informa 
sobe los resultados de un estudio 
inicial del área, de los parámetros 
ecológicos que rigen allí y del com-
portamiento de la especie, con la 
intención de proporcionaría  argu-
mentos iniciales que den pie a in-
vestigaciones futuras de mayor en-
vergadura, con énfasis marcado en 
la conservación.
Desarrollo
Para caracterizar el hábitat de To-
lumnia lucayana Nash ex Britt. & 
Mills. en la localidad de Los Po-
sitos, así como el número aproxi-
mado de individuos que componen 
la población, se realizó un recorri-
do por esta área, desde el sendero 
hasta el bosque, donde se encontró 
la mayor densidad de plantas. Allí 
predominan las zonas bajas, con un 
paisaje típico de aquellas llanuras 
clasificadas como marino - biógena, 
planas, con altitud inferior a 1m, las 
que permanecen temporal, estacio-
nal y ocasionalmente inundadas, 
en dependencia de las mareas y el 
régimen de lluvias en el año. Sin 
emabrago, las características clima-
tológicas, geológicas, hidrológicas y 
de vegetación, son similares simila-
res al resto del área adyacente. 
Un canal  divide el manglar que ha 
hospedado la población en dos zo-
nas semejantes por sus característi-
cas ecológicas y físico-geográficas. 
La primea, que conforma un área 
rectangular donde se aprecia la ma-
yor representatividad de la espe-
cie,  está ocupada por un bosque, 
con orientación NE a NO, ubicado 
entre el canal y el saladal donde se 
asienta el sitio de nidificación de 
los flamencos. La segunda, al Nor-
te, se extiende entre el sendero que 
conforma la trocha utilizada anti-
guamente para la extracción de ma-
dera y el que permite el paso hacia 
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el sitio ocupado por la colonia ve 
aves anteriormente citadas. 
Las características climatológicas 
del lugar son consideradas, de for-
ma general, similares a las del res-
to de la cuenca Máximo, la que se 
ubica dentro de la zona tropical llu-
viosa, con clima de sabana, veranos 
lluviosos e inviernos relativamen-
te secos. Las temperaturas medias 
del aire mensual alcanzan un valor 
máximo de 27.0 °C en julio, y un 
mínimo de 22.1 °C en febrero, con 
un promedio anual de 24.7 °C. El 
valor máximo de las temperaturas 
máximas medias es de 33.1°C en el 
mes de agosto y el valor más bajo 
en el mes de enero con 17.0°C, al-
canzando una amplitud anual entre 
ellas de 10.7°C. 
En esta zona predominan los suelos 
hidromórficos pantanosos, con una 
constitución geológica representada 
por complejos litológicos del Cua-
ternario, constituidos por depósitos 
carbonatados, terrígenos y turbo-
pantanosos (margas, arcillas, calizas 
y turbas). Los movimientos geotec-
tónicos, la composición litológica y 
los procesos exógenos formadores 
de relieve, provocaron en la historia 
geólogo - geomorfológica del área, 
una especie de graven que condi-
cionó la muerte a gran escala del 
manglar (Mateo y Hernández, co-
municación personal), imponiendo 
el paisaje que tipifica al Refugio de 
Fauna Río Máximo. El fenómeno 
descrito mantiene su vigencia, al 
proseguir un discreto descenso de 
la zona, lo que ha provocado inun-
daciones casi permanentes y con 
ello los efectos nocivos de salini-
zación de estos suelos y con ello se 
extiende muerte progresiva al bos-
que colindante.  
En la flora de la localidad se sen-
saron 41 especies, pertenecientes a 
34 géneros y 25 familias. La vege-
tación, de forma general, está re-
presentada por un manglar mixto 
de Rhizophora mangle L., Avicennia 
germinans L., Laguncularia racemosa 
(L). Gaertn, f. y Conocarpus erectus 
L. identificado como bosque ‘siem-
preverde de manglar’ (sensu Capote 
& Berazaín, 1984) y que se halla en 
la región de Cuba Central, distrito 
de cayos y costas (Borhidi, 1971). 
La fisonomía del bosque es peculiar, 
pues la impone la especie dominan-
teen el estrato arbóreo; Conocarpus 
erectus L. El yanal, como usualmen-
te se denomina, muestra una apa-
riencia estratificada producto de la 
muerte progresiva da árboles desde 
el ecotono de la zona baja de la lla-
nura acumulativa, donde se ubica el 
sitio de nidificación, hacia las zo-
nas altas del interior del bosque. El 
núcleo poblacional de T. lucayana 
Nash ex Britt. & Mills., como ya se 
ha dicho, crece abundante sobre los 
forófitos del lugar.
El sinusio epifítico del área está 
constituido por pocos ejemplares 
de Bromelia, Cactáceae y otras es-
pecis de Orchidaceae, entre las que 
se destacan: Tillandsia balbisiana 
Schult, Tillandsia flexuosa Sw, Ti-
llandsia valenzuelana A.Rich, Sele-
nicereus boeckmanii (Otto) Britton 
et Rose, Brouthonia lindenii (Lind.) 
Cogn., B. ortgiesiana (Rchb. f ) 
Cogn., Encyclia phoenicea Neum., 
Encyclia plicata (Lindley) Britt. et 
Millsp., Tolumnia guibertiana (Ri-
chard) Braem y T. leiboldii (Rei-
chenbach f.) Braem.   
Para el estudio de la dinámica de 
esta población se establecieron 
unidades de muestreo, con vistas 
a analizar parámetros tales como: 
densidad de individuos, estado de 
las plantas, presencia de flor y fruto, 
disposición sobre el forófito, orien-
tación en el forófito, especificidad 
orquídea - forófito, estado fitosani-
tario y relaciones con otras epífitas. 
Además, se realizó un inventario 
florístico de la localidad, especifi-
cando las especies vegetales encon-
tradas por estratos. Se establecieron 
3 parcelas de 10 x 10 m² como uni-
dades de muestreo, para estudios de 
densidad y tamaño efectivo de la 
población. Para ello realizó un con-
teo total de todos los individuos de 
T. lucayana Nash ex Britt. & Mills. 
por forófitos, con independencia de 
la etapa de desarrollo en que se en-
cuentren (reproductores, no repro-
ductores, juveniles y plántulas). Se 
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realizó también la evaluación de un 
transecto para conocer la distribu-
ción espacial de la población en su 
hábitat. 
El conteo total de los individuos de 
T. lucayana Nash ex Britt. & Mills. 
permitió cuantificar hasta 150 indi-
viduos un solo forófito, valores que 
fueron constante en las tres parce-
las analizadas. Tal densidad de la 
población es considerada extrema-
damente alta, y realmente no tiene 
precedentes en ninguna otra espe-
cie orquídea existente en el área, 
incluidas aquellas pertenecientes al 
propio género.  
Aunque en cada parcela se identi-
ficaron numerosos forófitos de Bu-
cida bursera L. y Copernicia rigida 
Britt. et Wils, la principal especie 
utilizada para tal fin fue Conocarpus 
erectus L. (yana), lo que permite in-
terpretar que la orquídea manifiesta 
una alta especificidad por el mismo, 
algo que  raramente se observa en 
la familia, con excepción excepto en 
algunos representantes del género 
Lepanthes, en Puerto Rico (Trem-
blay, 1998). 
La orientación de la epífita en 
el forófito se comporta de forma 
discreta, aunque la mayoría de los 
individuos se encuentran preferen-
temente orientados en dirección 
Noreste a Noroeste y en menor 
medida de Norte a Sur. En las dos 
primeras parcelas se apreciaron in-
dividuos de orquídea dispuestos en 
la primera de las formas descrita, 
que muestran un fenotipo predo-
minantemente clorótico y el cuer-
po vegetativo poco desarrollado, lo 
que se considera relacionado con 
la alta exposición a la luz a que 
quedan sometidos, dadas caracte-
rísticas del bosque, anteriormente 
descritas. Ocupan espacios ubica-
dos en un rango de 0,15 a 2.5 m 
del suelo, en un amplio rango en la 
disposición, encontrándose, en mu-
chos casos, ramas totalmente colo-
nizadas (prácticamente sin espacios 
libres). Se observaron numerosos 
árboles de yana muertos, densa-
mente poblados por la especie y no 
hay razones suficientes para excluir 
la posibilidad de que la causa se 
deba al hecho de haberse hospeda-
do en ellos más individuos de los 
que realmente podía recibir, siendo 
esta una peculiaridad a la que hay 
que prestar especial atención a la 
hora estudiar factores que afecta el 
estrato arbóreo y encausar labores 
de restauración ecológica.
Al momento de realizarse la ex-
pedición (30 enero - 1 febrero), se 
observaron muy pocos individuos 
florecidos y la mayoría en etapa de 
post - floración, y fructificación. La 
elevada cantidad de individuos con 
frutos se corresponde con la densi-
dad poblacional y la proporción de 
individuos en etapa reproductiva, 
pero evidencia también altos índi-
ces de fertilidad en pólen y óvulos, 
así como mecanismos de poliniza-
ción que funcionan con eficiencia.   
No se encontraron evidencias de 
que T. lucayana Nash ex Britt. & 
Mills. se encuentre sometida a 
fuertes relaciones de competencia 
con otras especies similares en el 
área. El éxito alcanzado en la co-
lonización de los forófitos y su alta 
regeneración natural, indican que 
de forma general, que son los pro-
pios individuos de la especie los 
que compiten por la ocupación de 
los espacios libres.
Con la aplicación del muestreo por 
transecto, se detectó que la pobla-
ción de T. lucayana Nash ex Britt. & 
Mills. se comporta con parámetros 
similares, fuera de las parcelas de 
estudio, y sólo se hace menos densa 
en las cercanías del canal ubicado 
en la zona baja del saladal y hacia el 
sendero que comunica con el sitio 
de nidificación de flamencos. En-
tre las causas que explican en com-
portamiento de esta especie en el 
área, no sólo deben considerarse las 
de índole abiótica (humedad, tem-
peratura, suelo, régimen de viento, 
etc.), sino también la posibilidad de 
que, aquello que se considera hoy 
como población, sea realmente un 
reducto de otra con mayor rango de 
extensión, que al verse amenazada 
por la destrucción del bosque, se 
ha  refugiado en los reductos donde 
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todavía encuentra condiciones óp-
timas de desarrollo. Para confirmar 
o rechazar dicha hipótesis, habrá 
que precisa en estudios futuros si la 
colonización es reciente o data de 
tiempos antiguos. 
Conclusiones
El estudio realizado, aunque preli-
minar, evidenció el comportamien-
to poco común de T. lucayana Nash 
ex Britt. & Mills. Con respecto a 
otras especies del género que cre-
cen en la misma área, exhibiendo 
rasgos distintivos (alta especificidad 
por el hospedero Conocarpus erectus 
L., pronunciada competencia in-
traespecífica, etc.) que resultan in-
herentes a la dinámica poblacional 
de la especie cuando se establece en 
hábitat perturbados.
Recomendaciones
Realizar estudio interdisciplinario 
que abarque todos los aspectos rela-
cionados con la dinámica poblacio-
nal de esta especie en el Refugio de 
Fauna Río Máximo, estableciendo 
unidades de muestreo en diferentes 
sitios, que permita analizar la bio-
logía reproductiva (incluido el estu-
dio de los agentes polinic¡zadores) 
y evaluar comparativamente el 
comportamiento de la misma con 
respecto a condiciones ecológicas 
existentes en cada lugar. 
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